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Résumé du mémoire 
Intitulé « structure rythmique dans la poésie de hocine zidane (une 
application se fait sur ses deux recueils" itissam" et" fadaa "limawassim  
alisrar") », mon exposé est conçu en trois chapitres, précédés d’une 
production et d’un préambule. 
Dans l’introduction  , j’aurais fait le point sur les aspects d’une crise 
touchant le poème algérien contemporain(tels que  , des questions 
d'origine  et d’esthétisme) ; sur l’ensemble des source et des références 
consultées dans ce travail ; sur les motifs effectifs qui, en entament ce 
sujet, m’encouragent pour faire apparaître le caractère rythmique du 
poème algérien(pratiquement, a travers la poésie de « Hocine Zidane » et 
apprécier ses marques esthétique ; et sur la méthode adoptée et appliquée 
dans cette étude . 
En préambule, j’exposais, dans une perspective diachronique, 
l’évolution de structure rythmique du poème algérien(de l’avant-Islam 
jusqu’au années vingt, en passant par l’ère de l’Islame, les oumeyades, les 
abbassides et l’ère de décadence, sans oublier, plus tard, les rénovations 
qu’ apportent « Ramandane Hammoud »et « abou elKacem saad allah » 
vers les années cinquante). 
Les éléments du rythme dans la poésie de « Hocine Zidane »sont 
relevés et étudiés dans le premier chapitre : les conceptions du rythme et 
de versification chez les anciens et les contemporains, l’étude de la 
versification dans les deux recueils, la valeur psychologique productrice 
de genèse artistique, la rime qui apport un temps musical sur les fins des 
vers linéaires(ou les lignes poétiques), l’isotopie et ses différents niveaux, 
les types de « pause »et sa valeur en tant que caractère lie a la poésie  dit 
libre . 
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dans le deuxième chapitre qui porte l’intitulé accumulation phonique 
et sa valeur contextuelle je m y engageais a l’ étude des phonèmes (sourds 
et sonores) en démontrant leur rôle dans la lecture polyphonique du texte 
poétique ;ainsi que les mécanismes du système ,phonétique (tels que :la 
substitution ,l’expiration ,la vibration , la résonance nasale ,… etc) , les 
parallélismes phoniques comme ensemble des composants phoniques 
identiques offrant l’aspect tonique au discours poétique ( la répétition , les 
homonymes ,… ect ) 
dans le dernier chapitre « l’arrangement spatial du texte poétique ,» , 
les changements qui subissent les éléments para textuels du texte poétique   
sont minutieusement révisés (titres ,notes , marques de numérotages ….) , 
puis, d’une part , est discutée la relation étroitement établie entre la forme 
typographique du texte et le processus de sa réception (le blanc et le noire 
s’opposent pour , en quelque sorte , inviter le lectorat contribuer , de son 
tour, dans se fait artistique ) et d’une autre part , la multiplicité 
d’architextes dans la poésie de " H.ZIDANE' et justifiée par son émotion 
dramatique producteur d’une création artistique . 
Et pour conclure , l’ensemble de résultats que ce travail pouvait, a mon 
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  (ص ،هراثآو هتايح ،دومح ناضمر ،رصان دمحم رظني47. 
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  (ص ،عجرملا سفن رظني52. 
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  (د .ص ،ناضمر دومح ،يفرخ حلاص87. 
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،ص11،10  . 
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 .782ص . 2891 1دار الكتب العلمية بيروت ط ابن سنان الخفاجي، سرالفصاحة  -  
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 . 4011دط ، دت ، ص .  1عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، م -  
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 .شكري عياد  موسيقى الشعر العربي مشروع لدراسة علمية . د -  
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  -  عجرملا ص هسفن.... 
2
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  - د . سنوت ةيرصعلا ةعبطملا ،يبرعلا رعشلا عاقيإ ةيرظن يشايعلا دمحم1979  ص45. 
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 .98، 1891، 2كماال أبو ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي دار العلم للملايين، بيروت ط. د -  
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الة ماجستر ص تقل عن أرسطو، فن الشعر،تر  عبد الرحمان بدوي، رشيد شعلال البنية الإيقاعية في الشعر أبي تمام، مخطوط رس -  
 942، ص 3دار الثقافة بيروت، ط
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  -   ،ةيرعشلا ةيرظنلا،نيھوك نوج)ايلعلا ةغللاو رعشلا ةغل ءانب(ط رشنلاو ةعابطل بيرغ راد شيوردلا دمحأ ،رت ،4 ،2000 ص ،
74. 
2
  -  ص هسفن عجرملا75 
3
  -  ص هسفن عجرم76 
4
  - وي نع ميدقلا يبرعلا دقنلا يف ةيبرعلا ةديصقلا ءانب ،راكب نسح فس)دقنلا ءوض يف (ط نانبل رشنلا ةعابطلل سلدنلأا راد2 ،1982 ،
 ص208. 
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  - م ،توريب رداص راد ،برعلا ناسل ،روظنم نبأ8  ص ،408. 
2
  - د . ص رئازجلا يف ةرصاعملا ةديصقلل ةيعاقيلإا ةينبلا ،نيسامربت نامحرلا دبع...... 
3
  - ط ،ةيردنكسلاا فراعملا ةأشنم ،ملاس لولغز دمحم قيقحت ،رعشلا رايع ، ابطابط نبا3 ص ،53 . 
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  - د .ط ةيرصم ولجنلأا ةبتكم ،رعشلا ىقيسوم،سنأ ميھاربا3 ،1965 ص ،8 ،9 . 
2
  - د . ص ،رعشلا ىقيسوم ،سينأ ميھاربإ13. 
3
  - د .يصقلل ةيعاقيلإا ةينبلا ،نيسامربت نامحرلا دبع ص رئازجلا يف ةرصاعملل ةد141. 
4
  - د . ص يبرعلا رعشلا يف عاقيلإا ةيرظن ،يشايعلا دمحم41 .  
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  -  ص ، هسفن عجرملا42 . 
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  -  ج ،اھتلادباو هتاينب ،رصاعملا يبرعلا رعشلا ،سينب دمحم3 ط ،برغملا ،رشنلل لاقبوت راد رصاعملا رعشلا1 1990  ص107. 
2
  - د .عشلا ،ليعامسا نيدلا زع ص رصاعملا يبرعلا ر63. 
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  - د .نارھو ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد هتفيظوو يلخادلا هعاقيا رئازجلا يف ميدقلا يفوصلا رعشلا رابح راتخم1997 ص29. 
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  - د .ط توريب ةفاقثلا راد ،ثيدحلا يبدلأا دقنلا، للاھ يمينغ دمحم1 ص ،435- 436. 
2
  - د .اقيلإا ةينبلا ،نيسامربت نامحرلا دبعرئازجلا يف ةرصاعملا ةديصقلل ةيع   نع لاقن  
 Michel aquien, dictionnaire de poétique libraire général française ,1993 petit la rousse édition 1989 
paris 252- 253 .  
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 - ةيرعشلا ةيرظنلا،نيھوك نوج )ايلعلا ةغللا،رعشلا ةغل ءانب ( ص114. 
2
  -  ص ،هسفن عجرملا114. 
3
  - د . ص يبرعلا رعشلا ىقيسوم دايع يركش...  
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  (ص ،رارصلإا مسومل ءاضق ،ناديز نيسح25. 
2
  (ص ،رصاعملا يبرعلا رعشلا يف عاقيلإا ةيكرح ،يفرغلا نسح114. 
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  (د. ص ،رصاعملا رعشلا اياضق ،ةكئلاملا كزان133. 
2
  ( ص ،رارصلإا مسومل ءاضف ،ناديز نيسح35. 
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  ( ةيلآا ،أبنلا ةروس9 -10 -11. 
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   ( ،نانملا ملاك ريسفت يف نمحرلا ريسيت، يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع ةملاعلاص906. 
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  (م ،توريب رداص راد ،برعلا ناسل ،روظنم نبا15ص ،افق ةدام ،196. 
2
  (ج ،رعشلا نساحم يف ةدمعلا ،قيشر نبا1ص ،135. 
3
  (ج ،هسفن ردصملا1ص ،135. 
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  (ص ،هسفن ردصملا135. 
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1
  (ص ،ءابدلأا جارسو ءاغلبلا جاھنم ،ينجاطرقلا مزاح يبأ251.  
2
  (د.شلا ىقيسوم ،سينأ ميھاربإص ،رع105. 
3
  (ج ،ةدمعلا ،قيشر نبا1ص ،135. 
4
  (د. يجناخلا ةبتكم ،ةيوغللا تاوصلأاو ةيفاقلا ،فوؤرلا دبع ينوع1977ص رصم ،م6. 
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 (  ص ،ماصتعا ،ناديز نيسح52. 
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 ( نيسح ص ،رارصلإا مسومل ءاضف ،ناديز05.  
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 ( ص ،رارصلإا مسومل ءاضف ،ناديز نيسح7 .  
2
  ( ةيرعشلا ةيرظنلا ،نھوك نوج)ايلعلا ةغللا ،رعشلا ةغل ءانب( ص ،  
3
  ( ص ،هسفن عجرملا 
 
4(  ص ،رصاعملا يبرعلا رعشلا يف عاقيلإا ةيكرح ،يفرغلا نسح80. 
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 (رارصلإا مسومل ءاضف ،ناديز نيسح ص ،35 ،36.  
2(  ص ،رارصلإا مسومل ءاضف ،ناديز نيسح36.  
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1
  ( دنع يتوصلا ركفلا"ءانيس نبا" ، -بادلآا -  ع84 ،1418 ،ـھ1997ص ،ةنيطنسق ةعماج ،م172. 
2
  (د. اھانبمو اھانعمو ةيبرعلا ةغللا ،ناسح مامت– ،عيزوتلاو رشنلل بتكلا ملاع1418 ،ـھ1998ط ،م3ص ،ةرھاقلا ،66.  
3
  (تاروشنم ،رصنلا ديجم ،يزاغ فسوي ةمجرت ،ةماعلا ةينسللأا يف تارضاحم ،ريسوس يددانيدرف    ،ةعابطلل ةيرئازجلا ةسسؤملا
1986ص ، تد ، طد ،م57. 
4
  (ص ،هسفن عجرملا57.  
5
  (ص ،هسفن عجرملا رظني57. 
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،دط     1002نور الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ، و منا ھج البحث اللغوي  ، المكتبة الجامعية الازاريطة ، الإسكندرية  .د(  
  .501ص
2
 .271، جامعة منتوري قسنطينة ، ص  4اء  ، مجلة الأداب ، عالفكر الصوتي عند  ابن سين( 
3
 .12ط، ص.م، د5991ابراھيم أنس، الأصوات اللغوية، المكتبة الأنجلومصرية، (  
4
 12ابراھيم أنيس، الأصوات اللغوية ص .د(  
5
  .611نور الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ص.د(  
6
دار الصقاء للنشر ( رؤية لسانية حديثة ) در عبد الجليل،  ھندسة المقاطع الصوتية ، وموسيقى الشعر العربي عبد القا.ينظر د(  
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1
  (د.ص ةغللا ملع يف ثحابم ،نشول ىدھلا رون104.  
2
  (د.ص ،ةيتوصلا عطاقملا ةسدنھ ،ليلجلا دبع رداقلا دبع36.  
3
  (ا رظنيص ،هسفن عجرمل57. 
4
  (ج ، تد ، طد ،ةيرصملا بتكلا راد ،ةيملعلا ةبتكملا ،راجنلا يلع دمحم قيقحت ،صئاصخلا ،ينج نب نامثع حتفلا يبأ2 ص ،157.  
5
  (ع ، بادلأا ةلجم ، ءانيس نبا  دنع يتوصلا ركفلا4  ص، ةنيطنسق ةعماج ،172. 
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1
  (د. يرعشلا باطخلا صئاصخ ،يبكارك دمحم)اويد يف ينادمحلا سارف يبأ ن( رشنلاو ةعابطلل ةموھ راد  ، ةيبيكرت ةيتوص ةسارد
ط رئازجلا  ةعيرزوب ،1  ،2001  ص105. 
2
  (د.ص ،صنلا ىلإ توصلا نم ،نمحرلا دبع كوربم51. 
3
  ( ص ،هسفن عجرملا51. 
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  .38سورة مريم، الآية (  
2
 .641ص 2ط ج.، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتاب المصرية د"ئصالخصا"أبي الفتح عثمان بن جني (  
3
 641ص   2المصدر نفسه، ج(  
4
 .م7991ھـ، 7141، 2محمد التنجي، دار الكتاب العربي بيروت ط.الإمام عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق د(  
5
 .03لغة الشعر العربي الحديث  ،ص مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في.د(  
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 .02مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، ص .د(  
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1
  (د. ينآرقلا باطخلا ماظن ،ضاترم كلاملا دبع)نمحرلا ةروسل بكرم يئايميس ليلحت( رئازجلا ،ةموھ راد ،2001 ص279. 
2
  (ص ،هسفن عجرملا279. 
3
  (ص ماصتعا ،ناديز نيسح20. 
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1
 .96ص 5891، 3ھامي، كيف نعتبرا الشابي  مجددا، الدار التونسية للنشر، طالطاھر الت.د(  
2
 .401ممدوح عبد الرحمن، المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر ص.د(  
3
  44د حبيب مونسي ، توترات الإبداع الشعري  ص(  
4
 .75ينظر المرجع نفسه، ص(  
5
 .611نور الھدى لوشن، مبا حث في علم اللغة ص.د(  
6
 74ص,توترات الإبداع الشعري ,بيب مونسي ح,د 
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1
 .3حسين زيدان، اعتصام ص(  
2
نموذجا (القصيدة المتوحشةلـ نزار قباني)حبيب مونسي، سيمياء المعمار الشعري، قراءة في توترات الكتابة والدفق الشعري .د(  
 .312ة ص ، منشورات الجامع0002نوفمبر  8- 7الملتقى الوطني الأول للسيمياء والنص الأدبي 
3
م، الاسكندرية ص 0002 1أحمد محمود مبارك، ومضات اسلامية في الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط.د(  
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1
  (ص ماصنعا ،ناديز نيسح51. 
2
  ( ، يرعشلا  باطخلا ليلحت ،حاتفم دمحم رظني)صانتلا ةيجيترتسا (، برغملا ءاضيبلا رادلا ، ريونتلا راد ،ط1 ص   تد،35. 
3
  ( ،مظان نسح"ةيبولسلأا ىنبلا"ص ،132.  
4
  (د.ص، ليوأتلاو رعشلا ،حوديف رداقلا دبع53  . 
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1
م، أمانة 5002فيفري  -بوجمعة العوفي، القصيدة الدرامية، الخصائص و التحليل ، مجلة عمان العدد السادس عشر بعد المائة، شباط(  
 .14عمان الكبرى ص
2
 .65تصام صحسين زيدان، اع(  
3
 .264م، ص8991، 1عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دائرة المكتبة الوطنية ط.د(  
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 .94- 84حسين زيدان، اعتصام ص (  
2
 ص . ، د تط .محمد العمري، تحليل النص الشعري، البنية الصوتية في الشعر الكثافة والفضاء و التفاعل، الدار العالمية للكتاب د.د(  
3
  .811نور الھدى لوشن، مناھج البحث اللغوي ص.د( 
4
  .911نور الھدى لوشن، مناھج البحث اللغوي ص.د(  
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    21سين زيدان، المصدر نفسه، صح( 
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لعبد الله حمادي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، سلطة " مدينتي"ھند سعدوني، قراءة سيميائية لقصيدة ( 
دار ھومة،  2002منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين د ط ( دراسة نقدية)النص، في ديوان البزرخ والسكين، للدكتور عبد الله حمادي 
  .512ص 
  
عبد المالك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أبي ليلابا، ديوان المطبوعات الجامعية ،  الساحة المركزية بن عكنون . د (3
   76الجزائر العاصمة  ، ص
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1
  (ص هسفن عجرملا128. 
2
  (د. ،نامع ةلجم ،اجذومن يعابطلا يرصبلا ناكملا يسينودلأا يرعشلا صنلا يف ىنعملا جاتناو ناكملا لاغتشا تايلامج ،رقشل نسح
ع110ص ،53.  
3
  (اھسفن ةحفصلا ،هسفن عجرملا. 
4
  (اھسفن ص ،هسفن عجرملا. 
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1
  (د.نسح  ددعلا ، نامع ةلجم ،يسينودلأا يرعشلا صنلا يف ىنعملا جاتناو ناكملا لاغتشا تايلامج ،رقشل110ص ،53. 
2
  (ص هسفن عجرملا53. 
3
  (د.ص ،باطخلاو لكشلا ،يركاملا دمحم110. 
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1
  (ص ماصتعا ناويد ،ناديز نيسح52. 
2
  (د رظني.صاعملا ةديصقلل ةيعاقيلإا ةينبلا ،نيسامربت نمحرلا دبعص ،رئازجلا يف ةر153. 
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1
  (ص رارصلإا مسومل ءاضف ناويد ،ناديز نيسح11. 
2
  (د. يسينودلأا يرعشلا صنلا يف ىنعملا جاتنإو ناكملا لاغتشا تايلامج ،رقشل نسح)اجذومن يعابطلا ،يرصبلا ناكملا(ص55. 
3
 (-ص ،باطخلاو لكشلا ،يركاملا دمحم101. 
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1
  (ص ،ماصتعا ناويد ،ناديز نيسح8. 
2
 ( د. ص باطخلاو لكشلا ،يركاملا دمحم101. 
3
  (اھسفن ص ،هسفن عجرملا. 
4
  (د. يعو ةظحل يف ةباتكلا ، طيحشوب دمحم)ةيدقن تلااقم(ص ،رئازجلا ، باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ،40 ،1984. 
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1
  (د.ص باطخلاو لكشلا ،يركاملا دمحم101. 
2
  (ص رارصلإا مسومل ءاضف ، ناديز نيسح42. 
3
  (د. نسح ددعلا ،نامع ةلجم ،يسينودلأا رعشلا صنلا يف ىنعملا جاتناو ناكملا لاغتشا تايلامج ،رقشل110 .ص58. 
4
  (اھسفن ص هسفن ددعلا رظني. 
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  (د.رصاعملا رعشلا اياضق ،ةكئلاملا كزان ص ،258. 
نيريثك طوقسو مايق 
 نيضيقنلا نيب بيكرتلا ةطقن
) طوقسو مايق( 
لا ةياھن نيضيقنلا نيب نزاوت
 ) رئازلا + ةلزعلا( 
ضيقن 1   ضيقن2 
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 ....من أين جئت 
  فأنا أطيقك مثلما
توحvvد الvvذات المبدعvvة 
مع صاحبة المقال بعد 
إني قادم من جذر  قدومھا
  خوفي 
رجوع الشاعر بعد 
 رحلته المزيّفة 
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كنت الذي أمد 
  راحة أضلعي
قدوم الطرف الآخر 
البحvvvvvث عvvvvvن سvvvvvيدة  بدل  سيدة المقام 
 المقام من جديد 
ة البناء مرحل 
والاغتسال بالماء 
 المقدس 
العودة من  
الرحلة الحقيقية 
إلى الواقع 
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 مجيء سيدة المقام 
 توحد الذات المبدعة مع سيدة المقام
 رجوع الطرف الآخر بدل سيدة المقام
مرحلة البناء والاغتسال 
 بالماء المقدس
 قدوم الشاعر بعد رحلته المزيفة 
 اف الشاعر الصورة الخفية لسيدة المقاماكتش
 البحث عن سيدة المقام من جديد
العودة إلى الواقع 
 (ولقع/حلم)المعيش 
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1
 .271م، جامعة قسنطينة، ص7991ھـ، 8141، 48ع  - الآداب- ، "ابن صيناء"الفكر الصوتي عند (  
2
  .66، القاھرة، ص3م، ط8991ھـ، 8141والتوزيع،  عالم الكتب للنشر–تمام حسان، اللغة العربية ومعناھا ومبناھا .د(  
3
فردينارد سيستي، محاضرات في الألسنة العامة، ترجمة يوسف غازي، مجيد النصر، منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة، (  
 .75م، ص6891
4
  .75المرجع نفسه، ص(  
5
 .75ينظر المرجع نفسه، ص(  
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1
  (د.ةغللا ملع يف ثحابم ،نشول ىدھلا رون ص105.  
2
  ( ص ءانيس نبا172. 
3
  ( ،ةيرصمولجنلأا ةبتكملا ،ةيوغللا تاوصلأا ،سنأ ميھاربا1995د ،م.ص ،ط21. 
4
  (د. ص ةيوغللا تاوصلأا ،سينأ ميھاربا. 
5
  (د. ،يوغللا ثحبلا جھانمو ةغللا ملع يف ثحابم ،نشول ىدھلا رون2 د. ط2001ص ةيردنكسلإا ،ةطبرازلأا ةيعماجلا ةبتكملا ،116.  
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 .05د مراد مبروك عبد الرحمن، من الصوت إلى النص، ص.و. 24ھندسة المقاطع الصوتية ص: عبد القادر عبد الجليل.ينظر د(  
2
  .401نور الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ص.د(  
3
  .63عبد القادر عبد الجليل، ھندسة المقاطع الصوتية، ص.د(  
4
 .75ينظر المرجع نفسه، ص(  
5
  .751، ص 2لفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، جأبي ا(  
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1
  (ص ،ءانيس نبا172. 
2
  (د.ص يرعشلا باطخلا صئاصخ ،يبكاوك دمحم105. 
3
  (د.ص ،صنلا ىلإ توصلا نم ،نمحرلا دبع كوربم51. 
4
  ( ص ،هسفن عجرملا51. 
5
  ( ص ،هسفن عجرملا32. 
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  .38سورة مريم، الآية (  
2
 .641ص 2ط ج.، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتاب المصرية د"الخصائص"أبي الفتح عثمان بن جني (  
3
 .64ص 2المصدر نفسه، ج(  
4
 .م7991ھـ، 7141، 2روت طمد التنجكي، دار الكتاب العربي بي75.82مح.الإمام عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق د(  
5
 .03بي الحديسھثحث، ص82.413مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العر.د(  
K  1314.28 %  122.22%  456%  
u   571.42 %  300%  376%  
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c  800%  194.44%  364%  
2  42.85%  94.44%  80%  
'  171.42%  183.33%  180%  
W  87.5%  188.88%  286%  
b  262.5%  55.55%  124%  
_  112.5%  66.66%  84%  
  714.28%  366.66%  464%  
?  314.28%  61.11%  88%  
¯  85.71%  16.66%  36%  
  28.57%  44.44%  40%  
R  28.57%  27.77%  28%  
^[  314.28%  161.11%  204%  
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 .43محمد فكري الجّزار، الخطاب الشعري عند محمود درويش ص.د(  
2
 .2111حسين زيدان، اعتصام ص (  
3
 .12ابراھيم أنيس، الأصوات اللغوية ص.ينظر د(  
4
 .99محمد الكراكبي، خصائص الخطاب الشعري، ص.د(  
5
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  (د.ط ةديصقلا سيراضتو يرعشلا قفدلل ةيلخاد ايؤر وحن يرعشلا عادبلإا تارتوت ،ىسوم بيبح1 ،2001 - 2002 برغلا راد م
ص عيزوتلاو رشنلل14. 
2
  (عا ناويد ،ناديز نيسحص ماصت28.  
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  (رظني :ص صنلا ىلإ توصلا نم31. 
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  ( ص ماصتعا ،ناديز نيسح40 -41 -42. 
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  (ىنبلا رظني  ص ةيبولسلأا101. 
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  (ص ،هسفن عجرملا279. 
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  (ص ماصتعا ،ناديز نيسح20. 
2
  (د.ط ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،اددجم سباستلا ربتعت فيك ،يماھتلا رھاطلا3 ،1985 ص69. 
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  (د.ص رعشلا ةغل يف ةيعاقيلإا تارثؤملا ،نمحرلا دبع حودمم104. 
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1
  (د.يناعمو ةيبرعلا فورحلا صئاصخ ،سابع نسح قشمد ،برعلا باتكلا داحتا تاروشنم ،اھ1998 ص  
2
  (ص ،هسفن عجرملا رظني57. 
3
  (د.ص ةغللا ملع يف ثحابم ،نشول ىدھلا رون116. 
4
 د, يسنوم بيبح, يرعشلا عادبلإا تارتوت,ص 
5
  (ص ماصتعا ،ناديز نيسح3. 
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  (ص يرعشلا صنلا ليلحت ،حاتفم دمحم رظني35. 
2
  (د. ،مظاك نسح"ةيبولسلأا ىنبلا"ص ،132.  
3
  (د.ليوأتلاو رعشلا ،حوديف رداقلا دبع. 
4
  (طابش ،ةئاملا دعب رشع سداسلا ددعلا نامع ةلجم ،ليلحتلاو صئاصخلا ،ةيماردلا ةديصقلا ،يفوعلا ةعمجوب -  يرفيف2005،م  ةنامأ
ص ىربكلا نامع41. 
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1
  (ص ماصتعا ،ناديز نيسح56. 
2
  (د.ط ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ،يبرعلا رعشلا دقن يف يسفنلا هاجتلاا ،حوديف رداقلا دبع1 ،1998ص ،م462. 
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  .811نور الھدى لوشن، مناھج البحث اللغوي ص.د( 
4
  .911نور الھدى لوشن، مناھج البحث اللغوي ص.د(  
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 .94حسن عبّاس، الحروف العربية ص(  
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1
  (ص ،اھانبمو اھانعم ةيبرعلا ةغللا ،ناسح مامت روتكدلا75. 
2
  (ص هسفن عجرملا76. 
3
  (ثيدحلا يبرعلا رعشلا ةغل يف ةيبولسلأا تاينبلا ،يندعسلا ىفطصم روتكدلا. 
4(ص رارصلإا مسومل ءاضف ، ناديز نيسح8  
5
  (،ةيبرعلا فورحلا صئاصخ ،سابع نسح رظني ص30. 
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 .01حسين زيدان، اعتصام ص(  
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 .02حسين زيدان، اعتصام، ص(  
5
 .03حسن عباس، الحروف العربية ص.د(  
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 .المرجع نفسه، الصفحة نفسھا(  
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  (ئاصخ ،سابع نسحص ،ةيبرعلا فورحلا ص38. 
2
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